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Bioenergi fra skov eller landbrug ?
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Perspektiver
Vi k l tt   f  d k i   • s a sæ e grænser or yr n ng – og
give plads til den udyrkede natur
•Bioenergi kan være kvælstof-negativ !
•Landbruget har en energi- og 
kvælstofgæld
•Gælden kan mindskes  men aldrig blive 0,
•Først mad, så biomaterialer, så bioenergi
Bi i h   ll  bl dt d  • oenerg ar en ro e an an re
vedvarende energiformer
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